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Assalamualaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia Nya. 
Sholawat dan Salam atas Nabi Muhammad SAW. Mengawali sesuatu yang baik 
tidaklah mudah, apalagi menjaga dan membawanya kearah yang lebih sempurna, 
begitu juga dengan penelitian ini. Namun didorong oleh suatu kesadaran dan cita-
cita untuk mengabdi pada Agama, Bangsa, Negara dan nilai penuh kesabaran, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Di samping itu, 
kesempurnaan penelitian ini tidak lepas berkat adanya dorongan, semangat, 
petunjuk, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak. Menyadari kenyataan yang 
demikian dan atas izin Allah.  
Penulis skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan 
gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulisan menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan ideal, untuk 
itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua 
pihak demi sempurnanya tulisan ini dan pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya. Akhirnya, semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat 
bagi penelitian dan para pembaca budiman. Amiin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
Malang, 30 Januari 2019 
Peneliti     
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